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L a * leyes y la* • l i . i p o a í c i o n c i fimpralps del G o b i e r n o 
con obl ir i - i lür i . i s p i r a cada capita l de [ i rovr in ia di-sde 
que se publican o f i c i a l i n f » t e m e l l a , y desilc cuatro 
¿ ia» ilesp'ji-a p.ira lo» « lomas pn-blo* rif la mi Aína j i rc -
vincia. C ^ t í / de 3 tíf Nocit imbre de 1^4/^ 
Tas I p y e í , óní'-n»*.! y anunc ios -qnr se m a h d m p n -
l i l icar PÍ» lo^ í i u l v t i n f » oficiales si* lian ti,' n n i i t i i ' la 
fí.•!*!• p o l í t i c o respcc l 'vo , j or c uyo romJuc lo st paa.i-
rati á los f i l i torrs di; )ns I I H ' I I C I K I I Ü I I O I *:-ri«<]i( us. SA 
t ísr^pli ía do esta d i s p o s i c i ó n á lo» St i latis Copitam-s 
£i'in*ra Ies, ( O r d e n e s de C de A b r i l y 3 de stgosto de 
i83'j ) 
1 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
N ú t n , 334 . 
, T- l Sr. Juez de primera instancia de Sahagun 
con la fecha que se advierte me dirige el siguiente 
exorto. 
« L i c e n c i a d o D . J o s é d é Castro, Juez de p r i m e r a 
ins tancia de este par t ido de S a h a g u n , á V . S. el Sr . 
G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de L e ó n pa r t i c ipo ; que 
estoy i n s t r u y e n d o causa c r i m i n a l en a v e r i g u a c i ó n 
de los autores de los robos de una caldera , u n c h a -
leco, u n a gor ra de pellejo, una cabezada con bozo 
de h i e r r o , una reja de arado, u n z o l e l o n y u n n iac l io 
de fragua, causados en las casas de Es teban Ca lvo y 
de M a n u e l Baque ro vecinos de V i l l a l e b r i n en la n o -
che del diez y ocho del cor r ien te , e n la cua l he p ro -
v e í d o l i b r a r el presente para V . S. á fin de que se 
s i rva dar las opor tunas ó r d e n e s para que si se p r e -
sentan en a lguno de los pueblos de esa p rov inc ia á 
vender Vodos ó parle de los tspresados electos, p o n -
g a n en p r i s i ó n á los conductores , y les r c m i l a n c o n 
toda seguridad á m i d i spos ic io» , y de parle de S M . 
(q. D. g.) cuya justicia en su R e a l n o m b r e admin i s -
l i o , 1c exor lo y supl ico , que rec ib ido que sea, se 
s i rva darle el debido c u m p l i m i e n t o , y ve i i i i cado av i -
sa rme para que asi conste en la causa; que en h a -
cer lo a s i , a d m i n i s t r a r á c o m o s iempre la justicia que 
acos tumbra , c yo h a r é lo m i s m o en iguales ocasiones. 
D a d o en Sahagun á veinte y cuatro de Se t iembre 
de m i l ochocientos c incuenta y u n o . = J o s é de Cas-
t ro .—Por su mandado , B e n i l o F r a n c o . " 
L o que se inserta en ti B o l e t í n oficial á los 
efectos (¡ue se espresan. L e ó n 6 de Octubre de 
i 8 5 i . — A g u s t í n Gornez Inguanzo. 
Cont inúa el Reglamento para la ejecución del Plan 
de estudios decretado por S . M . en 23 de slgssto 
de 1850. 
T I T U L O I I I . 
D e los Rectores, como Cefes de'distrito universita-
rio. 
A r t . 8." E n c u m p l i m i e n t o de l o que previene e l 
art . 67 de l P l an de es tudios , h a b r á los dis t r i tos u n i -
vers i ta i ios s iguientes: 
Di s t r i t o de M a d i i d . " C o m p r e n d e las p r o v i n c i a s 
de M a d r i d , A v i l a , G u a d a l a j a r a , T o l e d o , C u e n c a , 
C i u d a d R e a l y Segov ia . 
. D i s t i i t o de B a r c e l o n a . n C o m p r e n d e las p r o v i n -
c i a s de B a r c e l o n a , G e r o n a , L é i i d a , T a r r a g o n a é is-
las Baleares. 
D i s t i i t o de G r a n a d a . ^ C o m p r e n d e las p r o v i n -
c ias de G r a n a d a , M á l a g a , A l m e i í a y J a é n . 
D i s t r i t o de O v i t d o . ^ C o m p i e n d e i á U s p rov inc ia s 
de O v i e d o y L e ó n . 
D i s t r i t o de S a l a m a n c a . — C o m p r e n d e r á las p r o v i n -
c ias de S a l a m a n c a , C á c e r e s y Z a m o r a . 
D i s u i t o de S a u i i a g o . Z L C o m p r e n d e U s p rov inc i a s 
de l a C o r u ñ a , Otense, Pon tevedra y L u g o . 
D i s t r i t o de S e v i l l a - — C o m p r e n d e r á las p r o v i n c i a s 
de S e v i l l a , H u e l v a , C ó r d o b a , C á d i z y B a d a j o z . 
D i M r i t o de V a l e n c i a . — C o m p r e n d e r á las p r o v i n -
cias de V a l e n c i a , A l i c a n t e , C a s t e l l ó n , M u r c i a y A l -
bacete. 
D i s t r i t o de V a l l a d o l i d . n z C o m p r e n d c r á las p r o v i n -
cias de V a l l a d o l i d , S o i i a , Santander, B u r g o s , A l a v a , 
V i z c a y a , G u i p ú z c o a y Pa tenc ia . 
D i s t r i t o de Z a r a g o z a , c o m p r e n d e r á las p r o v i n -
cias de Z a r a g o z a , H u e s c a , T e r u e l , N a v a r r a y L o -
g r o ñ o . 
L a s islas Canar ia s f o r m a r á n un d i s t i i t o p a r i i c u -
l a r , c u y o Gefe será el G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a . 
A t t . 9." L o s Rec tores de las Un ive r s idades son 
Gefes natos de todos los es tablecimientos de ense-
ñ a n z a en sus respectivos d i s t r i t o s : e x c e p t u á n d o s e las 
escuelas comunes de i n s t r u c c i ó n p i i m a i i a y las de 
be l las artes puestas a l cu idado de determinadas A u -
tor idades y co rpo rac iones , y ademas , respecto d e l 
R e c t o r de M a d i i d , los es tablecimientos p ú b l i c o s de 




dependen inmedia tamente de l a D i r e c c i ó n genera l 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 10. Po r lo tanto los Rec tores t e n d r á n en es-
te concep to las a t i i buc iones s iguientes: 
!.a L l e v a r un registro de dichos e s t ab l ec imien -
t o s , y a sean p ú b l i c o s ó p r ivados , fo rmando a n u a l -
mente su e s t a d í s t i c a para r e m i t i r l a a l G o b i e r n o . 
a.s V i s i t a r los mismos establecimientos por sí ó 
yor de l egado , s iempre que lo crean convenien te . 
3.0 H a c e r á sus Gefes las observaciones y adver-
tencias que est imen necesarias para bien de l a ense-
ñ a n z a , y dar parte a l Gob ie rno de cuanto le c o n -
venga saber, asi respecto de l personal c o m o d e l ma-
te r ia l de las escuelas. 
4. ° C u i d a r de que los es tablecimientos pr ivados 
c u m p l a n con todas las condiciones que e l P l an de 
estudios y e l reg lamento les i m p o n e n ; tomando ó 
p roponiendo a l Gob ie rno las disposiciones que re-
c l a m e e l estado en que se encuentren. 
5. a D e c i d i r todas las dudas que en e l ó r d e n aca -
d é m i c o les consul ten los Gefes de los es tab lec imien-
tos , ó elevarlas al G o b i e r n o con su i n f o r m e , para 
que las r e sue lva , cuando 00 estuviere ea sus f a c u l -
tades el hace r lo . 
6 ' Consu l ta r a l G o b i e r n o acerca de las d i spo -
siciones supei iores que en su concepto puedan oca -
sionar a l g ú n cur . f l i c to , en l a d i s c ip l i na y ó . d e n aca-
d é m i c o s , suspendiendo entre tanto su e j e c u c i ó n . 
7." Dispensar por causas justas, y p r é v i o infor -
me de los Decanos y Di rec to res sobre las faltas de 
asistencia que permite e l reg lamento , una mi t ad mas; 
pero t ras ladando los a lumnos que se encuent ren en 
este caso a la lista de Inscriptos. 
ti' Instruir los expedientes para l a o b t e n c i ó n de 
los t í t u l o s un ivers i t a r ios ; expedi r estos documentos 
c u a n d o sean de su c o m p e t e n c i a , y e levar á l a D i -
r e c c i ó n general las correspondientes cer t i f icac iones , 
en todos los d e m á s casos , para e l curso que e s t é se-
ñ a l a d o . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
D e l r é g i m e n in ter ior de los es tablecimientos de in s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
T I T U L O I . 
D e ¡ persona! de los establecimientos. 
C A P I T U L O 1. 
D e los Rectores de las Universidades. 
A r t . 11 . L o s Rec to res son los Gefes ú n i c o s y e x -
c lus ivos de sus respect ivas U n i v e r s i d a d e s , las cuales 
d i r igen y admin i s t r an bajo su r e sponsab i l idad , c o n 
sugecion á los reg lamentos y ó r d e n e s de l G o b i e r n o . 
A r t . 12. L e s corresponde por lo t an to : 
1. " C u m p l i r y hacer c u m p l i r cuantas ó r d e n e s se 
les c o m u n i q u e n por el M i n i s t r o y la D i r e c c i ó n ge-
nera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
2. " D i c t a r las disposiciones convenientes para 
mejor r é g i m e n , d i sc ip l ina y buen orden de ios esta-
b l ec imien tos que es t án á su c a r g o , asi c o m o para 
const-gt ' ir la m a y o r p e r f e c c i ó n de la e n s e ñ a n z a . 
3 . ° C u i d a r de que se observen con todo r igor 
cuanto se p rev iene en el P l an general de estudios y 
presente r e g l a m e n t o , c o u i g i t n d o inmedia tamente las 
faltas que no t a r en , y dando parte a l G o b i e r n o de 
aquellos abusos á c u y o remedio no a lcance su auto-
r i d u d . 
4.° V i g i l a r e l exacto c u m p l i m i e n t o de las o b l i -
gaciones de los Decanos , C a t e d r á t i c o s , dependientes 
y a lumnos . 
g." N o c o n s e n t i r , bajo n i n g ú n pretes to , que los 
Profesores dejen de asistir á c á t e d r a , n i que las l e c -
ciones duren menos t iempo que e l s e ñ a l a d o en Jos 
reg lamentos . 
0." V i s i t a r con frecuencia las c á t e d r a s durante 
las l ecc iones , no debiendo para este objeto s e ñ a l a r 
d i a n i hacerse a n u n c i a r , sino presentarse inespera-
damente. 
7." C o n c e d e r , para solo e l d is t r i to univers i ta r io 
hasta quince dias de l i cenc ia i los D e c a n o s , C a t e -
d r á t i c o s y emp leados , p roveyendo l o conveniente 
para que la e n s e ñ a n z a de l se rv ic io no queden in te r -
rumpidos , y dando cuenta al G o b i e r n o . A los depen-
dientes que sean de nombramien to suyo p o d r á n con-
ceder l i c e n c i a i n d e f i n i d a , pero s in sueldo s iempre 
que esta pase de dos meses. 
B." D i r i g i r con su i n f o r m e , y no de otro m o d o 
cuantas exposic iones eleven á la super ior idad los D e -
canos , Profesores , empleados y a lumnos ; en la in te -
l i g e n c i a , de que el Rec to r es l a ú n i c a persona de l a 
U n i v e r s i d a d que puede tener cor respondencia of ic ia l 
con e l G o b i e r n o , y de que no se d a r á curso á n i n -
guna so l i c i tud que no se remi ta por su c o n d u c t o , á 
no ser en queja contra él m i s m o . 
9. " D i r i m i r , en v i r t ud de su p rop ia A u t o r i d a d , 
las cuestiones que se susciten entre los c a t e d r á t i c o s 
v a l i é n d o s e de medios prudentes y decorosos, á fin de 
que reine en t re ' e l los la deb ida c o n f r a t e r n i d a d , p r o -
cu rando mantener s iempre la mas c o m p l e t a subor-
d i n a c i ó n en e l es tab lec imiento . 
n . " D a r parte a l G o b i e r n o , para l a r e s o l u c i ó n 
que c o n v e n g a , de c u a l q u i e r . P r o f e s o r que falte a l 
c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones , ins t ruyendo sobre 
e l lo expediente guberna t ivo . S i la na tura leza de l a 
fal ta fuere t a l que necestuse una pronta r e p r e s i ó n , 
p o d r á n suspender a l C a t e d r á t i c o , dando cuenta i n -
media tamente . 
10. " C o n s u l t a r sobre las dudas que suscite la i n -
te l igencia de los var ios a r t í c u l o s de l P l a n de estu-
d ios y de l r e g l a m e n t o , ó sobre cua lqu ie ra d i spos i -
c i ó n ó mejora que juzguen opor tuno adoptar en bien 
de la U n i v e r s i d a d . 
12. " R e m i t i r a l G o b i e r n o , c o n c l u i d o que sea e l 
curso a c a d é m i c o , un cuadro e s t a d í s t i c o de la U n i -
ve r s idad . A este cuadro a c o m p a ñ a r á una m e m o -
r ia en que se exponga cuanto hubiere o c u r r i d o en e l 
e s t ab lec imien to durante el c u r s o , l a conduc t a de los 
Profesores, e l modo que hayan ten ido de desempe-
ñ a r las e n s e ñ a n z a s , los trabajos ex t raord inar ios he -
chos por e l l o s , e l ap rovechamien to de los a lumnos , 
e l resul tado de los e x á m e n e s , la d i sc ip l ina que se 
hubiere o b s e r v a d o , las mejoras materiales de l a es-
c u e l a , sus necesidades y lodo lo d e m á s que j uzguen 
opor tuno poner en c o n o c i m i e n t o del G o b i e r n o . E s t a 
m e m o r i a anua l se e n t e n d e r á sin perjuicio de dar 
pai te al G o b i e r n o , durante e l c u r s o , de cua lqu ie r 
hecho notable que ocur ra y merezca ser puesto en 
c o n o c i m i e n t o de la supe i io r idad . 
13. " D e s e m p e ñ a r todas las d e m á s obl igaciones 
que en la parte l i t e r a r i a , admin i s t r a t iva y e c o n ó m i -
ca les s e ñ a l a el presente reg lamento . 
A r t . 13. £ 1 R e c t o r t e n d r á ademas la facul tad de 
n o m b r a r todos los empleados de la U n i v e r s i d a d c u -
y o sueldo no llegue á 4000 rs. 
A r t . 14. E l Rec tor r t u n i r á una vez cada semana 
á los Decanos y Di rec to res para enterarles de las 
ó r d e n e s de l G o b i e r n o y consul tar con e l los todo 
cuanto fuere re la t ivo á la e n s e ñ a n z a , al ó r d e n de 
los es tudios , á la d i sc ip l ina e s c o l á s t i c a y a l modo de 
c u b r i r las atenciones de las facultades y d e m á s esta-
b lec imien tos que le e s t á n confiados. 
A r t . 15. E n ausencias y enfermedades de l R e c -
t o r , h a r á sus veces un V i c e - r e c t o r que n o m b r a r á e l 
G o b i e r n o . 
A r t . 16. Para e l ó r d e n in ter ior de la U n i v e r s i d a d 
f o r m a r á n los Rec tores un reglamento par t i cu la r que 
de te rmine con c l a r i d a d y p r e c i s i ó n las ob l igac iones 
de D e c a n o s , D i r e c t o r e s , Profesores y empleados , 
fundado en las bases que e l presente establece. 
Es te reg lamento se r e m i t i r á a l G o b i e r n o para su 
a p r o b a c i ó n . 
C A P I T U L O II . 
D e los Decanos. 
A r t . 17. L o s Decanos d i r igen sus facultades res-
pec t ivas en l o re la t ivo á la e n s e ñ a n z a y r é g i m e n i n -
ter ior de las m i s m a s , con su jec ión á los reg lamentos 
y á las disposiciones de l R e c t o r . 
A r t . 18. C u i d a r á n por lo tanto de que se obser-
v e con r igor el ó r d e n l i t e ra r io de los estudios; v i g i -
l a r á n sobre e l exacto c u m p l i m i e n t o de las o b l i g a c i o -
nes de Profesores y a lumnos y su puntua l as is tencia 
á las c á t e d r a s ; m a n t e n d r á n en estas la s u b o r d i n a c i ó n 
y compos tu ra debidas; fijarín su a t e n c i ó n en las m á -
x i m a s y doct r inas que se vier tan duran te las e sp l i -
c a c i o n e s ; e l e v a r á n a l R e c t o r las observaciones que 
c rean conducentes para e l mejoramiento de la ense-
ñ a n z a en lo ma te r i a l y c i e n t í f i c o , y p o n d r á n en su 
c o n o c i m i e n t o las faltas y las infracciones d e l r e g l a -
men to para que se corr i jan , pudiendo tomar en e l 
ac to las determinaciones que est imen oportunas . 
A r t . 19. L o s Decanos , por su m a y o r trabajo, re-
c i b i r á n 2,000 rs. de g r a t i f i c a c i ó n , y doble parte en 
l a d i s t r i b u c i ó n de los derechos de e x á m e n cuando 
asistan á este ac to . 
A r t . 20. L o s mismos Decanos t e n d r á n bajo sus 
inmedia tas ó r d e n e s á los Bede les , Porteros y d e m á s 
dependientes destinados a l s e rv ic io de sus respec t i -
vas facul tades , en los t é r m i n o s que de te rmine e l r e -
g l amen to in ter ior de la escuela. 
A r t . 21. E n ausencias y enfermedades de l D e c a -
no h a r á sus veces e l C a t e d r á t i c o que designe e l R e c -
to r para este encargo . 
C A P I T U L O 111. 
D e los Directores. 
A t t . 22. L o s D i t e c t o t e s de los In i t i tu tos y de-
mas establecimientos de e n s e ñ a n z a son los Gefes de 
sus respectivas escuelas, con o b l i g a c i ó n de admin i s -
t rar las conforme á los reglamentos y ó r d e n e s de l a 
super ior idad . L o s nombrara el G o b i e r n o , y disfruta-
r án de l sueldo y emolumentos que para cada caso se 
s e ñ a l e n , pudiendo ser ó no Ca tedr iUicos . 
A r t . 23. Cor responden á los D i i e c t o r e s , respec-
to de l es tablec imiento puesto á su c a i g o , las mis -
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mas facultades y obl igncioncs que quedan des igna-
das á los Rec tores .respecto de las Un ive r s idades en 
el art . 12 ; pero las l icencias que d ieren no s e r v i r á n 
mas que para dentro de la p r o v i n c i a . 
C u a n d o los Directores lo sean de Inst i tuto ó es-
cuela agregada á U n i v e r s i d a d , les cor responden las 
facul tades y obl igaciones de los Decanos. 
A r t . 24. Dos Directores de escuelas no ag rega -
das á U n i v e r s i d a d p o d r á n ausentarse por un mes con 
permiso del R e c t o r del d i s t i i t o : para l i cenc ia mas 
d i l a t a d a , ó para ven i r , á M a d r i d , necesitan estar 
au tor izados por la s u p e t i o i i d a d . 
E n sus ausencias y enfermedades s e r á n r eempla -
zados por uo V i c e d i rector que a l efecto n o m b r a r á 
el G o b i e r n o . 
C A P I T U L O I V . 
De los Secretarios. 
A r t . 25. E l Secretar io general de la U n i v e r s i d a d 
d e p e n d e r á exc lus ivamen te del R e c t o r , y t r a b a j a r á 
bajo sus ó r d e n e s con los empleados que para cada 
es tab lec imiento se juzguen necesarios. 
A r t . 2(5. S e r á n sus pr inc ipa les o b l i g a c i o n e s : 
1. ' D a r cuenta al Rector de todos los asuntos 
que o c u r r a n en e l gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de la 
U n i v e r s i d a d . 
2. * Ins t rui r los expedientes y estender todas las 
consultas y comunicac iones que se o f rezcan , con 
ar reg lo á las ind icac iones de l R e c t o r . 
3. * L l e v a r en sus correspondientes l i b r o s , con 
ó r d e n y c l a r i d a d , todos los registros que sean n e c e » 
sarios en la U n i v e r s i d a d ó prescr iban los r e g l a m e n -
tos. 
4. ° Cuidar de los a rch ivos y de la buena c l a s i f i -
c a c i ó n de los papeles. 
5. * E x p e d i r con la correspondiente a u t o r i z a c i ó n 
y V . " B . " de l Rec to r toda clase de cer t i f icaciones, 
copias de documentos y d e m á s que les fueren p e d i -
dos por los interesados , ó quien lega lmente los re-
presente , pero no á pe t i c ión de personas e s t r a ñ a s . 
6. * H a c e r las m a t r í c u l a s de los a lumnos por el 
ó r d e n prescri to en este reg lamento . 
7. a Es tender las actas del c l á u s t r o general cuan -
do se r e ú n a , y de cua lqu ie r acto p ú b l i c o que c e l e -
bre la U n i v e r s i d a d . 
A r t . 27. Para la i n s t r u c c i ó n de los negocios, pe-
t i c i ó n de acordadas y r e u n i ó n de datos y not ic ias 
e x p e d i r á el Secretar io g e n e r a l , con su firma, las co-
municac iones que fueren necesa r i a s ; mas aquel las 
que contengan disposic iones de cua lqu ie r otro g é n e -
r o , ú ó r d e n e s de l G o b i e r n o , h a b r á n de ir firmadas 
pot el R e c t o r ó quien h ic ie re sus veces. 
( C o n t i n u a r á . ) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Pablo M a t a F i g i l , Ministro togado asante del 
Tribunal Su¡.-ri-iiio de Guerra y M a r i n a , Senador 
del liei.no, Caballero gran Cruz, de la Orden 
Americana de Isabel la Cató l i ca , y Hedor de la 
misma &<;. &<; . & c . 
l l a g o ¡.nbor; que por la D i r e c c i ó n general de 
I n M r u c c i o n pú i i l i ca , se m e hn rerri t l ido el f d j o n í o 
anunc io (Je opos i c ión á Ma c á t e d r a (le a m p l i a c i ó n i!e 
h is tor ia na tura l , vacante en la Un ive rb i i lnd i!e G r a -
nada. Y para que tenga la conveniente puMic idad se 
fija en ¡os parages de cos tumbre de esta Escuela y 
se inset la en los IJolelines oficiales de las provincias 
que componen este dis tr i to un ivers i t a r io . Oviedo 4 
lie Oc tubre de i SS i . = P a b l o M a t a V i g i l . — D . O. D . S. 
E : Ben i to Cane l la M e a n a . 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N e -
gociado 2.".=;Se l la l la vacante e n la (acuitad de f i lo-
sofía de la U n i v e r s i d a d de Granada , la c á t e d r a de 
a m p l i a c i ó n de t i i s to i ia na tu ra l dotada c o n el sueldo 
y ventajas que á los c a t e d r á t i c o s de (acuitad conce-
de la l eg i s lac ión vigente de estudios. 
P a r a ser admi t i do á la o p o s i c i ó n á d icha c á t e -
d ra , se necesita: i ." Ser e s p a ñ o l : 2" Habe r observa-
do una conducta m o r a l i r r ep rens ib l e : 3 ° Ser l i c e n -
ciado en la secc ión de ciencias naturales de la (a-
c u l l a d de filosolía. Se rá ademas indispensable para 
ser n o m b r a d o C a t e d r á t i c o , tener la edad de veinte y 
cua t ro a ñ o s y poseer el t í t u l o de regente de p r i m e -
ra clase en la secc ión espresada. 
L o s ejercicios de oposic ión, s e r á n t res , y se v e -
r i f i r a r á n en la U n i v e r s i d a d cent ra l ante e l t r i b u n a l 
que esta D i r e c c i ó n n o m b r e a l e fec to , s e g ú n l o pre-
ven ido en e l t í t u l o 2.0 s ecc ión 5." de l r eg lamento 
de estudios aprobado por R e a l decreto de 10 de l 
actual . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n e n esta D i r e c c i ó n ge-
nera l sus sol ici tudes, a c o m p a ñ a d a s de Ins co r r e spon-
dientes documento? y de la r e l a c i ó n de sus m é r i t o s 
y servicios. D i c h a s ' instancias d e b e r á n quedar en t r e -
gadas el ¡lia 21 de N o v i e m b r e p r ó x i m o venidero; e n 
la in te l igencia de que n o s e r á n admit idas las que 
se rec iban pasado este l e ' rmino , aunque sea an t e i i o r 
su fecha. M a d r i d 20 de Se t iembre de i 8 5 i . = A n l o -
n io G i l de Z á r a l e . = K s c o p i a . = M a t a V i g i l . 
Juzgado de i . * instancia de Astorga. 
E l dia viente y ocho de l ac tual se e n c o n t r ó en 
t e r m i n o de Ptshanal del C a m i n o e l c a d á v e r de u n 
h o m b r e c o m o de cuarenta y cua t ro a ñ o s de edad, 
pe lo c a s t a ñ o , na r i z a f i lada , cara l a r g a , barba c lara , 
co lo r t r i g u e ñ o , vest ido, chaqueta <le. sayal blanco 
con mangas de estopa y u n borde negro ai rededor, 
chaleco de p a ñ o de co lo r c a s t a ñ o b á s t a n l e usado 
y botines de l m i s m o p a ñ o v i e j o s , u n s o m b r e -
r o ca lañés viejo, u n a to , una m a n t a y unos zapatos 
viejos el que traia en u n bols i l lo u n canuto de hoja 
de lata p e q u e ñ o , una navaja y u n lapicero; y 110 h a -
Lie'udose podido ident if icar su persona se anunc ia 
en el p e r i ó d i c o oficial á f in de que l legue á not icia 
de los que puedan dar r a z ó n de q u i e n sea el c a d á -
ver ó su f a m i l i a , y esta pedir en la causa de oficio 
que se instruye en este Juzgado, As torga t r r i n l a de 
Se t i embre de m i l ochocientos c incuenta y uno .—Lo-
renzo B e s a d a . ^ I ' o r su mandado, Salust iano G o n z á l e z 
de Reyero . 
Admitiislracion de ConlnLiuioncs iwllrectiis de I.ron. 
Debiendo procederse el dia doce del acluol á las 
doce de su m a ñ a n a en el despacho del Sr . G o b e r n a -
do r á la subasta de los l ibros é impres iones necesa-
rias para el servic io de la r e c a u d a c i ó n de los Derec hos 
de puertas de esta capital en el p r ó x i m o a ñ o de 18:12, 
se anuncia en este p e r i ó d i c o oficia) para que las per-
sonas que gusten interesarse en este remate puedan 
hacer las posturas y proposiciones que les convengan ; 
en in te l igencia de que en dicha oficina e s t a r á de m a -
nifiesto el pl iego de condic iones bajo las cuales ha de 
tener efecto. L e ó n 2 de Oc tubre de i 8 ! ) i . = P»:Hiion 
A l v a r c z Q u i ñ o n e s . 
—oo^ 00-
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
AVISO. 
La Dirección general bn dispuesto que el Sorteo qoe se lia 
de celebrar el (lia •¿ñ de Octulire próximo, sea bajo vi fundo 
de 150.000 pesos fuertes, valor de 30.1)00 billetes A Cinco duros 
cada uno, de cuyo capital se distribuirán cu 892 premios y 8 
aproxiaiaciones 112.500 pesos fuertes, ei> la forma siguieule: 
1.. de. 
































S Aproximaciones de 3'00'ps. cada una 
para el m'imero anterior y poste-
rior al premio de 20.000. . . . 100. 
2 Iiletn de 170 para ídem al de 
10.000 310. 
2 Idem de 10O para idero al de 
4.000 200. 
S Jiirm de 80 para idem al de 
2.000 100. 
112.300 
Sí el número 1 oblnviere ntgnno de los niMro premios ma-
yores, la aproximaiioi» nnlerior que corresponda á diclio premio 
será para el 30.000; y si fuere Éste elagiuciudo, la poiíeiior se-
rá pura aquel. 
Los 30.000 billetes estarán subdividldos en décimos ¡i Diez 
reales rada uno, y se despacharán en las Administraciones de l.o-
leri»s Nacionales. 
Al «lia siguiente de rcalizorse el sorteo se darán al público 
las lisias ¡inprcsus de los números que huyan conseguid» premio, 
ó aproxiniocion, y por ellas, y por los misinos billetes oí ¡finales, 
pero no por ningún otro documento, se salisl'nrim las Rniiiiucias 
cu las mismiis Adminislrncianes donde se fuiynn espendido, cou 
la puntualidad que licué acrcililuda la Dirección. 
Madrid 10 de Scliembrc de 1831. 
L E O N ; i m p r e n t a de la V i u d a o l í i jos de M i ñ ó n . 
